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IAMSLIC 2000 Attendees (includes Delegates, 
Guest Speakers, Exhibitors and Day Visitors) 
Sandra Abbott-Stout 
Librarian 
NOAA Fisheries - Honolulu Lab 
2570 Dole St. 
Honolulu HI 96822-2396 USA 
Ph: 808-983-5307 
Fx: 808-983-2902 
Em: sstout@honlab.nmfs.hawaii.edu 
Isedorius Agola 
RECOSIX Regional Dispatch Centre 
PO Box 95832 
Mombasa Kenya 
Ph:254 11 47 11 29 
Fx: 254 11 47 5 1 57 
Em: rdc@recoscix.com 
Jim Anderson 
BioSciences Librarian 
University of Alaska 
BioSciences Library, PO Box 757060 
Fairbanks AK 99775 USA 
Ph: 907-474-7442 
Fx: 907-474-7820 
Em: ffjha@uaf.edu 
Kris Anderson 
Reference Librarian 
University of Hawaii 
2550 The Mall 
Honolulu HI 96822 USA 
Ph: 808-956-2544 
Fx: 808-956-2547 
Em: krisa@hawaii.edu 
Martha Andrews 
Librarian 
MSTAAR 
University of Colorado, CB450 
Boulder CO 80303 USA 
Ph: 303-492-1867 
Fx: 303-492-6388 
Em: andrewm@spot.colorado.edu 
Louise Archibald 
Library Technician 
Fisheries & Oceans Canada, Pacific Region 
Headquarters 
300 - 555 W. Hastings St. 
Vancouver BC V6B 5G3 Canada 
Ph: 604-666-385 1 
Fx: 604-666-3 145 
Em: archibaldl@pac.dfo-mpo.gc.ca 
Beth Avery 
Director of Library Services 
Westem State College 
Leslie J. Savage Library 
Gunnison CO 8123 1 USA 
Ph: 970-943-2898 
Fx: 970-942-2042 
Em: bavery@westem.edu 
Richard Baer 
World Fisheries Fund 
525 Fort St. 
Victoria BC V8W 1E8 Canada 
Ph: 250-380-7585 
Fx: 250-380-2621 
Em: 
Anne Ball 
Information Resources Program Manager 
NOAA Coastal Services Center 
2334 S. Hobson Ave. 
Charleston SC 29405 USA 
Ph: 843-740-1 229 
Fx: 843-740-1 3 15 
Em: Anne.Ball@noaa.gov 
Susanne Barker 
Ministry Librarian & Manager, Technical 
Communications 
B.C. Ministry of Forests 
Box 9523, Stn. Prov. Govt. 
Victoria BC V8W 9C2 Canada 
Ph: 250-387-2169 
Fx: 250-953-3079 
Em: susanne.barker@gems7.gov.bc.ca 
Jane Bamwell 
Librarian 
Palau Community College Library 
P.O. Box 9 
Koror Palau 
Ph: 01 1-680-488-3540 
Fx: 01 1-488-2447 
Em: janeb@belau.org 
Lance Barren-Lennard 
Dept. of Biology 
Univ. of British Columbia 
6270 University Blvd. 
Vancouver BC V6T 124 Canada 
Ph: 604-822-2946 
Fx: 604-822-24 16 
Em: barrett@zoology.ubc.ca 
N. Bemard "Buzzy" Basch 
Basch Subscriptions Inc. 
88 N. Main St. 
Concord NH 03301 USA 
Ph: 603-229-0662 
Fx: 603-226-9443 
Em: buzzy@basch.com 
Dan Belich 
Reference Librarian 
Emst Mayr Library, MCZ 
26 Oxford St. 
Cambridge MA 02 138 USA 
Ph: 617-496-1059 
Fx: 617-496-6838 
Em: dbelich@oeb.harvard.edu 
Susan Berteaux 
Assistant Director & Instruction Coordinator 
Scripps Institution of Oceanography Library 
University of California, San Diego 
9500 Gilman Drive, Dept. 0219 
La Jolla CA 92093-02 19 USA 
Ph: 858-822-0534 
Fx: 852-534-5269 
Em: sberteaux@ucsd.edu 
Denise Bonin 
Andornot Consulting Inc. 
1700 - 808 Nelson St. 
Vancouver BC V6Z 2H2 Canada 
Ph: 604-269-2525 
Fx: 604-269-2527 
Em: dbonin@andomot.com 
Jan Boyen 
Library Services Supervisor 
Florida Marine Research Institute 
100 8th Ave. SE 
St. Petersburg FL 33701 USA 
Ph: 727-896-8626 ~ 2 5 0 0  
Fx: 
Em: jan.boyett@fwc.state.fl.us 
Marcel Brannemann 
Bibliotheksleitung 
Alfred Wegener Institute for Polar and Marine 
Research 
Columbusstrasse, P.B. 120161 
Bremerhaven D-27515 Germany 
Ph: +49 471 483 1 1587 
Fx: +49 471 483 1 1149 
Em: mbrannemann@awi-bremerhaven.de 
Karen Brown 
APIRS Database Coordinator 
Univ of Florida Center for Aquatic & lnvasive 
Plants 
7922 N.W. 71st Street 
Gainesville FL 32653 USA 
Ph: 352-392-1769 
Fx: 352-392-3462 
Em: kpb@gnv.ifas.ufl.edu 
Peter Bmeggeman 
Director 
Scripps Institution of Oceanography Library 
9500 Gilman Dr. Dept 0219 
Univ. Califomia San Diego 
La Jolla CA 92093-02 19 USA 
Ph: 858-534-1230 
Fx: 858-534-5269 
Em: pbrneggeman@ucsd.edu 
Nick Bury 
Vice President 
R. Bury Media and Supplies Ltd. 
#I0 - 3771 North Fraser Way 
Bumaby BC V5J 5G5 Canada 
Ph: 604-43 1-1 964 
Fx: 
Em: info@bury.com 
Barb Butler 
Science Librarian 
Oregon Instihlte of Marine Biology 
P. 0 .  Box 5389 
Charleston OR 97420 USA 
Ph: 541-888-2581 
Fx: 541-888-3391 
Em: butler@darkwing.uoregon.edu 
Yogi Carolsfeld 
World Fisheries Fund 
525 Fort St. 
Victoria BC V8W 1E8 Canada 
Ph: 250-380-7585 
Fx: 250-380-2621 
Em: 
Sandra Child 
Head, lnformation and Communication 
ICLARM - The World Fish Center 
P.O. Box 550 GPO 
Penang 10670 Malaysia 
Ph: 604 641 5606 
Fx: 604 643 4463 
Em: s.child@cgiar.org 
Andrea Coffman 
Librarian 
Ocean & Coastal Law Center Collection 
John E. Jaqua Law Library 
1221 University of Oregon 
Eugene OR 97403-1221 USA 
Ph: 541-346-1567 
Fx: 541 -346-1564 
Em: acoffman@law.uoregon.edu 
David E. Coleman 
Librarian 
University of Hawaii 
Science and Technology Dept. 
2550 The Mall 
Honolulu HI 96822 USA 
Ph: 808-956-2540 
Fx: 808-956-2547 
Em: colernan@hawaii.edu 
Jean Crampon 
Librarian 
University of Southern California 
Information Services Div. 
SSL102, University Park 
Los Angeles CA 90089-0481 USA 
Ph: 213-740-4421 
Fx: 213-740-0558 
Em: crampon@usc.edu 
Snowdy Dodson 
Science Librarian 
CAL State, Northridge - Library 
181 1 1 Nordhoff St. 
Northridge CA 91330 USA 
Ph: 81 8-677-2261 
Fx: 8 18-677-4928 
Em: snowdy .dodson@csun.edu 
Eirikur Einarsson 
Librarian 
Fisheries Libnry 
Marine Research Institute 
PO Box 1390 
Reykjavik 121 Iceland 
Ph: 354-552-0240 
Fx: 354-562-3790 
Em: eirikuehafr0.i~ 
Karen Ellingson 
Regional Manager 
Autonomy, lnc. 
1234 Black Oak Ct. 
Chalfont PA 1891 4 USA 
Ph: 215-91 8-0222 
Fx: 215-91 8-0222 
Em: karene@us.autonomy.com 
Craig Emerson 
Managing Editor 
Cambridge Scientific Abstracts 
7200 Wisconsin Ave. 
Bethesda MD 20814 USA 
Ph: 301 -961-6744 
Fx: 301-961-6740 
Em: craig@csa.com 
Laura Gasaway 
University of North Carolina, Chapel Hill 
Katherine R Everett Law Library 
100 Ridge Road 
Chapel Hill NC 27599-3385 USA 
Ph: 919-962-1321 
Fx: 91 9-962-1 193 
Em: laura_gasaway@unc.edu 
Steve Gilheany 
Archive Builders 
1209 Manhattan Avenue, PMB C-14 
Manhattan Beach CA 90266 USA 
Ph: 310-937-7000 
Fx: 310-937-7001 
Em: SteveGilheany@archivebuilders.com 
Christie Glasby 
Western Region Sales Manager 
Cambridge Scientific Abstracts 
401 6 Caminito Meliado 
San Diego CA 92 122 USA 
Ph: 858-558-1266 
Fx: 858-558-1264 
Em: christie@csa.com 
Ruth Gustafson 
Head, Library & Information Services 
Cadet Hand Library, Univ of California, Davis 
Bodega Marine Laboratory 
PO Box 247,2099 Westside Road 
Bodega Bay CA 94923-0247 USA 
Ph: 707-875-1936 
Fx: 707-875-2089 
Em: ragustafson@ucdavis.edu 
Stephanie C. Haas 
Asst. Director, Digital Library Center 
Univ of Florida Libraries 
PO Box 1 17007 
Gainesville FL 3261 1-7007 USA 
Ph: 352-846-01229 ~ 4 0 4  
Fx: 352-846-3702 
Em: haas@rnail.uflib.ufl.edu 
Julie Hartigan 
Technical Goddess 
Autonomy, Inc. 
20372 Burey Square 
Sterling VA 20165 USA 
Ph: 703-444-4699 
Fx: 703-444-4626 
Em: julieh@us.autonomy.com 
Brian Harvey 
World Fisheries Fund 
525 Fort St. 
Victoria BC V8W 1E8 Canada 
Ph: 250-380-7585 
Fx: 250-380-2621 
Em: bharvey@worldfish.org 
Jan Haspeslagh 
Library Manager 
VLlZ - Flanders Marine Institute 
Victorialaan 3 
Oostende B-8400 Belgium 
Ph: 32-(0)59-34 21 30 
Fx: 32-(0)59-34 21 31 
Em: jan.haspeslagh@vliz.be 
Jan E. Heckman 
Librarian 
Univ. of Connecticut Avery Point 
1084 Shennecossett Rd. 
Groton CT 06340 USA 
Ph: 860405-9146 
Fx: 860-405-9150 
Em: jan.heckman@uconn.edu 
Mary V. Shontell Heckman 
Cataloger 
Univ. of Connecticut Libraries 
Homer Babbidge Library, Box U5 
Univ of Connecticut 
Stom CT 06269-1005 USA 
Ph: 860-486-6496 
Fx: 860-486-6493 
Em: Mary.Shontell@uconn.edu 
Kathy Heil 
Librarian 
UMCES - Chesapeake Biol. Lab 
PO Box 38, 1 Williams St. 
Solomons MD 20688-0038 USA 
Ph: 410-326-2967 
Fx: 410-326-7430 
Em: heil@cbl.umces.edu 
Mike Henderson 
Regional Director 
Canadian Coast Guard, Pacific Region 
300 - 555 West Hastings Street 
Vancouver BC V6B 5G3 Canada 
Ph: 604-775-8877 
Fx: 
Em: hendersonm@pac.dfo-mpo.gc.ca 
Masahiko Kamei 
JAMSTEC 
Japan Marine Science & Technology Center 
2- 15, Natsushima 
Yokosuka 
Kanagawa 237-0061 Japan 
Ph: 81-468-67-5539 
Fx: 81-468-67-7691 
Em: kameim@jarnstec.go.jp 
Roger Kelly 
Head 
Marine & Atmospheric Science Information 
Center 
SUNY at Stony Brook 
165 Challenger Hall 
Stony Brook NY 1 1794-5000 USA 
Ph: 63 1-652-9679 
Fx: 631-632-9359 
Em: rkelly@notes.cc.sunysb.edu 
Lome Kenyon 
Directory of Marketing, North America 
HARRASSOWITZ 
820 University Blvd South, Suite 4B 
Mobile AL 36609 USA 
Ph: 800-348-6886 
Fx: 334-342-5732 
Em: Ikenyon@ottosvc.com 
Sonja Kromann 
Librarian 
National Marine Mammal Lab. 
7600 Sand Point Way NE 
Seattle WA 981 15-6349 USA 
Ph: 206-5264013 
Fx: 206-526-6615 
Em: sonja.kromann@noaa.gov 
Fred Lohrer 
Librarian / Information Manager 
Archbold Biological Station 
PO Box 2057, Old State Road 8 
Lake Placid FL 33862 USA 
Ph: 863-465-2571 
Fx: 863-699-1 927 
Em: flohrer@archbold-station.org 
Debra Losey 
Librarian 
US National Marine Fisheries Service 
PO Box 271,8604 La Jolla Shores Dr. 
La Jolla CA 92038-0271 USA 
Ph: 858-546-7196 
Fx: 858-546-7003 
Em: Debra.Losey@noaa.gov 
Richard Luce 
Library Director1 
Library Without Walls Project Leader 
Research Library, MS P362 
Los Alamos National Laboratory 
PO Box 1663 
Los Alamos NM 87544-71 13 USA 
Ph : 
Fx: 
Em: 
Jim Markham 
Aquatic Sciences Librarian 
University of California, Santa Barbara 
Davidson Library, University of California 
Santa Barbara CA 93 106-90 10 USA 
Ph: 805-893-2735 
Fx: 805-893-8620 
Em: markham@library.ucsb.edu 
Patti Marraro 
Technical Information Specialist 
NOAA / NOS / CCFHR 
Beaufort Laboratory 
101 Pivers Island Road 
Beaufort NC 28516-9722 USA 
Ph: 252-728-8713 
Fx: 252-728-8784 
Em: patti.marraro@noaa.gov 
Eric Marshall 
1705 Pavenham Road 
Cowichan Bay BC VOR 1NO Canada 
Ph: 
Fx: 
Em: emarshal@cow-net.com 
Kathy Maxson 
Librarian 
Nova Southeastern University 
Oceanographic Center 
8000 N. Ocean Drive 
Dania Beach FL 33004 USA 
Ph: 954-262-3643 
Fx: 954-262-4021 
Em: rnaxson@nova.edu 
Marthe Melguen 
Director, Documentation Sewice 
IFREMER 
Technopole Brest-Iroise, BP 70 
Plouzane 29280 France 
Ph: 33 (0)2 98 22 41 82 
Fx: 33 (0)2 98 22 45 86 
Em: marthe.melguen@ifrerner.fr 
Knsten Metzger 
Librarian 
Harbor Branch Oceanographic Institution 
5600 US 1 North 
Fort Pierce FL 34946 USA 
Ph: 561-465-2400 ~ 2 0 1  
Fx: 561-465-2446 
Em: metzger@hboi.edu 
lneke Middeldorp-Crispijn 
Area Manager Marketing & Relations N. America 
Martinus Nijhoff International 
39 Joanna Drive 
Foxboro MA 02035 USA 
Ph: 800-3463662 
Fx: 508-698-0148 
Em: rniddeldorp@nijhoff.nl 
Gordon Miller 
Head, Library Services 
Pacific Biological Station 
3 1 90 Hammond Bay Rd. 
Nanaimo BC V9R 5K6 Canada 
Ph: 250-756-7071 
Fx: 250-756-7053 
Em: rnillergo@pac.dfo-rnpo.gc.ca 
Pam Mofjeld 
Head, Fisheries-Oceanography Library 
Univ. of Washington 
Box 357952 
Seattle WA 98195-7952 USA 
Ph: 206-543-4279 
Fx: 206-543-4909 
Em: mofjeld@u.washington.edu 

Sunita Prasad 
Librarian 
SOPAC Secretariat 
Private Mail Bag, GPO 
Suva Fiji Islands 
Ph: 679-370040 
Fx: 679-381377 
Em: sunita@sopac.org 
Martha Pretorius 
Water Research Commission 
PO Box 824 
Pretoria 0001 South Africa 
Ph: 27-12-330-0340 
Fx: 27-12-331 -2565 
Em: mpretorius@wrc.org.za 
Nan Reed 
Adult Learner Liaison 
Colorado State University 
CSU Libraries 
127 Morgan 
Ft. Collins CO 80523-1019 USA 
Ph: 970-491-1 877 
Fx: 970-491-5817 
Em: nreed@manta.colostate.edu 
Treva Ricou 
Manager, Library Services 
Vancouver Aquarium Marine Science Centre 
PO Box 3232 
Vancouver BC V6B 3x8 Canada 
Ph: 604-659-3404 
Fx: 604-659-3515 
Em: ricout@vanaqua.org 
Jackie Riley 
Librarian 
MBL / WHO1 Library & NOAAMEFSC Library 
PO Box 684 
Woods Hole MA 02543 USA 
Ph: 508495-2260 
Fx: 
Em: jriley@mbl.edu 
Leslie Rimmer 
Library Manager 
Bamfield Marine Station Library 
100 Pachena Road 
Bamtield BC VOR 1BO Canada 
Ph: 250-728-3301 ~ 2 1 3  
Fx: 250-728-3452 
Em: library@bms.bc.ca 
Jeff Rothal 
Reference / Instruction Librarian 
Dudley Knox Library 
Naval Postgraduate School 
41 1 Dyer Road 
Monterey CA 93943 USA 
Ph: 831-656-2344 
Fx: 83 1-656-2842 
Em: jrothal@nps.navy.mil 
Rob Roy 
Librarian 
British Columbia Institute of Technology 
3700 Willingdon Ave. 
Bumaby BC V5G 3H2 Canada 
Ph: 604-430-5443 
Fx: 604-432-8364 
Em: rob-roy@bcit.ca 
Marilynn Rudi 
Librarian 
Fisheries & Oceans Canada 
St. Andrews Biological Station 
53 1 Brandy Cove Road 
St. Andrews NB E5B 2L9 Canada 
Ph: 506-529-5909 
Fx: 506-529-5862 
Em: mdim@mar.dfo-mpo.gc.ca 
Pat Sandercock 
Sales Consultant, Western Canada 
RoweCom Canada 
Suite 3 190 - 246 Stewart Green SW 
Calgary AB T3H 3C8 Canada 
Ph: 403-242-0713 
Fx: 403-242-0716 
Em: pat.sandercock@rowecom.ca 
Pauline Simpson 
Head of Information Services 
Southampton Oceanography Centre 
Waterfront Campus, European Way 
Southhampton 
Hampshire SO14 3ZH United Kingdom 
Ph: 44-2380-5961 11 
Fx: 44-2380-596 1 15 
Em: ps@soc.soton.ac.uk 
Elva Simundsson 
Regional Librarian 
Central & Arctic Region 
Fisheries & Oceans Canada 
501 University Crescent 
Winnipeg MB R3T 2N6 Canada 
Ph: 204-983-5 170 
Fx: 204-984-4668 
Em: simundssone@dfo-mpo.gc.ca 
Roxanne Smith 
Library Supervisor 
B.C. Ministry of Forests 
PO Box 9523, Stn. Prov. Govt. 
Victoria BC V8W 9C2 Canada 
Ph: 250-387-3628 
Fx: 
Em: roxanne.smith@gems7.gov.bc.ca 
Duncan Stacey 
Industrial Historian 
Common Resources Consulting Ltd. 
6220 Danube Rd 
Richmond BC V7C 3H9 Canada 
Ph: 604-271-0655 
Fx: 604-271 -6206 
Em: 
Carla Stoffle 
Dean of Libraries 
University of Arizona Library 
A349 
Tucson AZ 85721-0055 USA 
Ph: 520-62 1-6432 
Fx: 520-62 1-9733 
Em: 
Teny Tarita 
Librarian 
Pacific Salmon Commission 
600 - 1155 Robson Street 
Vancouver BC V6E 1B5 Canada 
Ph: 604-684-808 1 
Fx: 604-666-8707 
Em: tarita@psc.org 
Sally Taylor 
Reference Librarian 
Woodward Biomedical Library 
Univ. of British Columbia 
2198 Health Sciences Mall 
Vancouver BC V6T 123 Canada 
Ph: 604-822-5596 
Fx: 604-822-5810 
Em: sataylor@interchange.ubc.ca 
Mary Anne Temby 
~ a n a ~ e r  Information Services 
Australian Institute of Marine Science 
PMB No 3 
Townsville Queensland 4810 Australia 
Ph: 61-7-4772-5852 
Fx: 61-7-4753-4321 
Em: m.temby@aims.gov.au 
Sharon Thornson 
5739 Pim Head Rd., RR 6 
Sooke BC VOS IN0 Canada 
Ph: 250-642-3450 
Fx: 250-642-3493 
Em: thomsons@inetex.com 
James Tonna 
Regional Sales Manager 
Elsevier Science Inc. 
655 Avenue of the Americas 
New York NY 10010-5107 USA 
Ph: 212-633-3892 
Fx: 212-633-3880 
Em: j.tonna@elsevier.com 
Sandi Tough 
Library Bar Code Specialist 
AURORA bar code technologies 
#200 - 10310 - 176 St. N.W. 
Edmonton AB T5S 1L3 Canada 
Ph: 780-483-6025 
Fx: 780-484-8767 
Em: sandi@dimension-x.com 
Nancy Tumer 
School of Environmental Studies 
University of Victoria 
BOX 1700, sm CSC 
Victoria BC V8W 2Y2 Canada 
Ph: 250-721-6 124 
Fx: 
Em: ntumer@uvic.ca 
Eleanor Uhlinger 
Director 
Marine Sciences & Information Services 
Pel1 Marine Science Library 
University of Rhode Island 
Narragansett Bay Campus 
Narragansett IU 02882 USA 
Ph: 401 -874-6546 
Fx: 401-874-6101 
Em: uhlinger@gso.uri.edu 
Marcia Vanwely 
Library Manager 
Fisheries and Oceans Canada 
Pacific Region Headquarters 
300 - 555 W. Hastings St. 
Vancouver BC V6B 5G3 Canada 
Ph: 604-666-3851 
Fx: 604-666-3 145 
Em: vanwelym@pac.dfo-mpo.gc.ca 
Allen Varley 
Marine Biological Association (Retired) 
170 Moorings Way, Milton 
Southsea 
Hampshire PO4 8YN United Kingdom 
Ph: +44 (0) 2392 864093 
Fx: + 44 (0) 2392 864093 
Em: ajvarley@cornpuse~e.com 
Joan Baron ,Varley 
Chief Editor 
SIFAR 
Support Unit for lnternatl Fisheries & Aquatic 
Research 
C/O FA0 Fisheries Dept. 
Viale delle Terrne di Caracalla 
Rome 00100 Italy 
Ph: 00 39 06 570 54059 
Fx: 00 39 06 570 56500 
Em: joan.bamn@fao.org 
Steve Watkins 
Coordinator of Technology Development 
California State Univ, Monterey Bay 
CSU Monterey Bay Library 
100 Campus Center 
Seaside CA 93955-8001 USA 
Ph: 831-582-3793 
Fx: 831-582-3354 
Em: steve-watkins@monterey.edu 
Janet Webster 
Head Librarian 
Guin Library 
Hatfield Marine Science Center 
Oregon State University 
2030 Marine Science Drive 
Newport OR 97365 USA 
Ph: 541-867-0108 
Fx: 541-867-0105 
Em: janet.webster@orst.edu 
Joe Wible 
Head Librarian & Bibliographer 
Hopkins Marine Station 
Harold A. Miller Library 
Pacific Grove CA 93950-3094 USA 
Ph: 83 1-655-6228 
Fx: 831-373-7859 
Em: wible@stanford.edu 
Natalie Wiest 
Library Director 
Texas A & M University at Galveston 
Jack Williams Library 
PO Box 1675 
Galveston TX 77553-1675 USA 
Ph: 409-740-4567 
Fx: 409-740-4702 
Em: wiestn@tamug.tamu.edu 
Elizabeth Winian 
Science Librarian 
Library 
Univ. of Mass, Damnouth 
285 Old Westport Rd. 
North Dartmouth MA 02747-2300 USA 
Ph: 508-999-8696 
Fx: 508-999-9240 
Em: ewiniarz@umassd.edu 
Paula Wolfe 
Associate Librarian 
Science-Engineering Library 
Univ. of Arizona 
744 Highland 
Tucson AZ 85721-0054 USA 
Ph: 520-621-6392 
Fx: 520-62 1-3655 
Em: 
Melissa Wong 
Library Director 
Maryrnount College 
30800 Palos Verdes Drive East 
Rancho Palos Verdes CA 90275 USA 
Ph: 310-377-5501 
Fx: 3 10-377-6223 
Em: mwong@rnarymountpv.edu 
Maureen Woods 
Librarian 
NOAA Seattle Regional Library 
Bldg. 3 UOC43,7600 Sand Point Way N.E. 
Seattle WA 98 1 15 USA 
Ph: 206-526-4535 
Fx: 206-526-6241 
Em: mwoods@wrclib.noaa.gov 
Satoru Yoshimura 
JAMSTEC 
Japan Marine Science & Technology Center 
2-1 5, Natsushima 
Yokosuka 
Kanagawa 237-0061 Japan 
Ph: 81468-67-5525 
Fx: 8 1-468-66-61 69 
Em: satoruy@jarnstec.go.jp 
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